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Sumilla
La asignatura corresponde al área de estudios generales, es de 
naturaleza teórico-práctica. Tiene como propósito desarrollar en el 
estudiante la capacidad de comprender los procesos de 
emprendimiento e innovación.
La asignatura contiene: El marco conceptual del emprendimiento e 
innovación. Tipos de emprendimientos. El emprendedor. Proceso 
de la imaginación. Creatividad e innovación.
Segmentación. Identificación de necesidades y oportunidad de 
mercado, Generación de ideas de negocios. Diseño de un modelo 
de negocios.
Unidad I : Marco conceptual del 
emprendimiento e innovación
Semana 01: El emprendimiento: 
• Tema N° 1: Definición de emprendimiento y proceso para 
emprender
• Tema N° 2: El emprendimiento y su relación con el desarrollo 
económico
• Tema N° 3:  La innovación
Semana 02: Técnicas para la innovación: 
• Tema N° 1: Matriz de innovación
• Tema N° 2: Técnica Scamper
Unidad II: Los Startups y el Método Lean 
Startup
Semana 03: Los Startups
• Tema N° 1: Definición, características. 
• Tema N° 2: Procesos.
Semana 04: Método Lean Startup
• Tema N° 1: Definición, Utilidad. Proceso.
• Tema N° 2: Fases del Método Lean Startup. 
Unidad III: Design Thinking
Semana 05: Design Thinking
• Tema N° 1: Definición. Utilidad.
• Tema N° 2: Fases del proceso
Unidad IV: Modelos de negocios 
Semana 06: Modelo de negocios Canvas
• Tema N° 1: Definición. Estructura.
• Tema N° 2: Componentes
Semana 07: Modelo de negocios Lean Canvas
• Tema 1: Definición. Estructura. Componentes.
• Tema 2: Técnica Pitch Elevator
Participar de la clase virtual semanalmente.
Usar el foro para realizar consultas.
Descargar y revisar las diapositivas animadas.
Desarrollar las autoevaluaciones.
Estar atentos a la programación de evaluaciones y 
rendirlas en la fecha programada.
• Programación:
Evaluación
N° de semana Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7
N° Videoclase Videoclase 1 Videoclase 2 Videoclase 3 Videoclase 4 Videoclase 5 Videoclase 6 Videoclase 7
Evaluación 
Diagnóstica
(Prueba 
Objetiva)
Prueba 
Objetiva 
1 
(Consolidado 
1)
Prueba 
Objetiva 
2 
(Evaluación 
Parcial)
Prueba 
Objetiva 
3
(Consolidado 
2)
Prueba 
Objetiva 
4
(Evaluación 
Final)
Horario de Videoclase
Semana Fecha Hora
Semana 1 Lunes, 15 de enero de 2018 20:00 – 21:30
Semana 2 Lunes, 15 de enero de 2018 20:00 – 21:30
Semana 3 Lunes, 15 de enero de 2018 20:00 – 21:30
Semana 4 Lunes, 15 de enero de 2018 20:00 – 21:30
Semana 5 Lunes, 15 de enero de 2018 20:00 – 21:30
Semana 6 Lunes, 15 de enero de 2018 20:00 – 21:30
Semana 7 Lunes, 15 de enero de 2018 20:00 – 21:30
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